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Fecha y firma de los individuos de Ayuntamiento y Junta pericial.
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Los artículos, avisos y rrckm a 
ciones, se dirigirán á la R edacci o 
establecida en la misma inpent 
francas de porte, sin cuyo n<p isit 
no se admitirán.
Administración principal de Hacienda pública 
de la provincia de Burgos.
A fin de que los Ayuntan i ntos y .lunfas [lerirides 
puedan adelantar en los trabajos preparatorios para la IVr- 
macion de los rqiarti míenlos individuales de territorial 
para el año inmediato de 1855 respecto de la clasifica­
ción prevenida por la Dirección general de contribucio­
nes en circular de 2 del actual, esta Administración acor­
dó circular con antelación el siguiente modelo de los re­
súmenes finales que han de contener dichos repartimien­
tos ademas de todo lo que espresan ios del año actual, 
sin cuyas circunstancias no podrán ser aprobados. Bur­
gos 6 de noviembre de 1851.—Eugenio María Perez.




S. M . la Reina (Q. D. G.) y su Real fami­
lia continúan sin novedad en su importante 
salud.
Circular Núm. 487.
Se suscribe á este Periódico en 
a imprenta de CARIÑENA, Y 
IMENEZ, calle déla Pescadería, 
rene al Parador del Doran, á 10 rs. 
mes,20 portrimestre y 80 por año.
cuartas menos dos dedos, un lunar Manco en cada pale­
ta, rozada del atarre ambas nalgas 1.a yegua, pelo ro­
jo, de ocho años, alzada de seis ciarlas' y media, mar­
cada con una cruz en la nalga derecha, una estrella pe- 
qtrena en la frente.
Núm 146.
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Las Justicias de los prfeblos de esta provincia y desta­
camentos de la Guardia civil, procederán á averiguar el 
paradero de una muía y una yegua, cuyas senas se es­
presan á continuación, que en la noche del 18 de octu­
bre último, llevaron del Prado titulado de Jrriba, juris­
dicción did pueblo de Bei langas propias de León ^rranz 
v Santiago Bartolomé de aquella vecindad, y halladas 
que sean las pondrán á lili disposición para los efectos 
oportunos. Bureos 4 de noviembre de 1854-.—Angel 
Barro»,.
Señas de las mes.
La muía, pelo pardo, de 1 4 á 15 años, alzada siete
’ñenolZ. nabi
demostrativo déla riqueza rústica, urbana y pecuaria contenida en este Distrito municipal que constituye el capital imponible 
que há servdio de base para la derrama del cupo de contribución territorial señalado al mismo; y del número de contribu­
yentes clasificados por los conceptos que se espresan, el cual se forma en cumplimiento de la orden de la Administración prin­
cipal de Hacienda pública de 6 de noviembre último.
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RIQUEZA IMPONIBLE DEL DISTRITO.
■' por _____
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DISTRITO ELECTORAL DE CASTROGERIZ.
'.isla de los electores que han tomado parte en la rotación 
de los días 4, 5 y 6 para el nombramiento de Diputados 
á cortes.
('Continuación.)













































Enrique del Olmo. 
Toribio Escribano.
Ilario Rey.







































































Pedro Manrique Izquierdo. 
Víctor Escribano.
Alejandro González.




































Narciso Miguel Ruiz. 
Dionisio Ranina.
Manuel Ballejo. 































































































Manuel García Escribano 
Manuel Cabello.
José González Perez. 
Anastasio Herrero. 
Lorenzo González Calbo.















































































Santiago Maestro Hermano 
Manuel Corral 
Ventura Bodrigo.






































DISTRITO ELECTORAL DE MELGAR DE FEHNAMENTAL.
Lisia de los electores que han lomado parte en la colación 
en los días í, 5 y 6, para el nombramiento de Diputados á 
Cortes.


















D. Pedro Bretón Ariza, Juez de primera 
instancia del partido de lluro.
Por el presente cito, llamo y emplazo á Santiago Ruiz 
Vergado (aj Rosa, vecino de Biiones, para que inmedia­
tamente que llegue á su noticia se presente en la cárcel 
de este partido á sufrirla pena queje lia sido impuesta 
por el Real auto definitivo dado en la causa que se le ha 
seguido cu este juzgado con molito de la herida causada 
á mano airada á Fernando Ramírez su convecino, el día 
veinte y cinco de mayo último, bajo apercivimienlo <pie 
de no verificarlo le parará el perjuicio (pie hubiere lu­
gar. Dado en Haro á primero de notiembre de 1854;— 
Pedro Bretón Atiza.—Por su mandado, Licenciado Ga­
villo Gariite.
Concuerda bien y fielmente coa el tedíelo* original 
obrante en el expediente de su razón a que me remito y 
en su fe lo signo y firmo á primero de noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y enalto.— Licenciado Gavino 
Garate.■
Se hace saber al públiccjjjue por Real órden de 7 de oc­
tubre último .se ha servido estimar S M la instancia que 
don Palito Lazcano y don Inocencio Cormiera, eievaton co­
mo comisionados por la Ciudad de Santo Domingo de la Cal­
zada, en solicitud de que el Colegio de San Buenaventura 
establecido en la misma, fu-'se incorporado á la Universidad 
de Zaragoza. Y re-nello también en dicha Real órden que 
para la actual matrícula puedan admitirse en dicho Colegio 
alumnos estemos á calidad de sugetarse los cursantes al mé­
todo prevenido en los reglamentos académicos, seanun ia 
para inteligencia de los escolares y sus familias, á fin de 








































F Caslrogeiiz octubre 7 de 185Í-.'—El Presidente, Pa­
blo Je Viga.—Secretarios, Pedro Parra.— Lorenzo Pi­
nedo Nega.—Bernardo Yimita.—Carlos Cid.
j í-v ' 13U ■■
Imp. de Cariñena y Jiménez, frente a) parador dei Dora»
cion, papel paulado y blanco superior, y varios libros de 
instrucción primaria.
Se halla vacante el partido de cirujano de la villa de Hermosi- 
lla y su anejo Solas, distante media legua, partido judicial da 
Brivicsca; su delación consiste en 1 ¡0 fanegas de trigo álaga de 
buena calidad entre los dos pueblos en el mes de setiembre de 
cada año y suerte de" leña como un vecino, los aspirantes dirigi­
rán sus solicitudes francas de porte á b. Antonio firnaudez Va- 
llejo, secretario de ayuntamiento, hasta el 28 del corriente en 
que se provecía.
£1 dia 4 del corriente se perdió del paseo de la Isla de esta ciu­
dad una vegua de pelo rojo, buena cola y buena din, de o á 6 
cuartas íle alzada, herrada de las manos, un pi co rbzhda en el 
costillar izquierdo. La persona que sepa su paradero dará aviso 
á Manuel Prieto, pasco de la Isla iiuin 16, quien gratificará.
En el pueblo de Villagonzalo Pedernal.'s se halla:detenida una 
vegua roja, de poca alzada, sin aparejo. E' que se crea su dueño 
puede pasar á recojerla pagando los gastos.
En la manada del . ................ del pueblo de Cardefia Gimn-
no se halla una yegua eslraviada, sin que se sepa su legitimo 
dueño, de las señas siguientes: pelo rijo, de 5 á 6 años de edad, 
Izada 6 cua:las y errada de pies y manos. La persona á quien 
st rieuezca se presen I.irá al alcalde de dicho pueblo, quien la en- 
Ptregará dando las señas y pagando los gastos.
para que los Gobernadores Capitanes generales de Ultra­
mar continúen desempeñando el cargo de Superinten­
dentes de Hacienda.
Real decreto nombrando á don Perfecto Valdts Argue­
lles Intendente de Ejército y de Hacienda del departa­
mento occidental de Cuba.
Circular de la Administración principal de Hacienda 
pública sobre la formación de matriculas.
Núm. 136. Real orden del Ministerio déla Gober­
nación sobre conducción de aguas solicitada por el ayun­
tamiento de Tarrasa.
Circular de la Administración principal de Hacienda 
pública referente á los depósitos de granos.
Otra id. sobre recargos para gastos mtiiHcjpales.
Otra de la Dirección general de obras públicas sobre 
arriendo de pojta,zgos.
Otra Jcl Gobierno de provincia sobre monles.
Núm. 137. Resultado del escrutinio generad para 
Diptilados a Cortes.
Real orden del Ministerio de Fomento sobre minas.
Núm. 138. Circular de la Administración anuncian­
do la subasta de varias cajas de cedro.
Núm. 139. Circular del Gobierno de provincia en­
cargando á los ayuntamientos el | ago de la susciicion del 
Boletin oficial.
Otra id. acerca del número y estado de los cemente­
rios de la provincia.
Otra id. referente á las juntas de sanidad.
Núm. 140. Circular de la Audiencia terriloiial de 
Burgos sobre tramitación de causas criminales.
Núm1 141. Circular del Gobierno de provincia de­
clarando nula la vacante de médico de la villa de Poza.
Otra de la Diputación previniendo á los ayuntamientos 
remitan el acta del nombramiento de Concejales.
Núm. 142. Real orden del Ministerio de la Guerra 
respecto á los militares que soliciten pasar á Ultramar.
ANUNCIOS.
-■ ' V . i 09
En la Redacción del Boletin oficial, Impren­
ta de Cariñena y Jiménez, se halla de venta lo 
siguiente-.
Ley de 3 de febrero de 1823 restablecida por Real 
decreto de 7 de agosto del corriente año, en la cual es­
tán detalladas las atribuciones de los Alcaldes y Ayunta­
mientos.
Guerra al Cólera morbo , ó sea instrucciones que con­
tra esa calamid ni debe tener presentes él público; por el 
Doctor I). Pascual Pastor, Catedrático en la Universidad 
de Valladolid; á 14 cuartos.
Instrucción popular para precaver y curar los prime­
ros síntomas del cólera morbo asiático; por la Junta de 
sanidad de esta Capital; á seis cuartos.
Valbuena, diccionario latino español, en pasta,—Ziiñi- 
ga, biblioteca de escribanos, en pasta y rustica.—Esta­
dos de muertos, nacidos y casados, recibos de conlribu-
1NDICE
de los Reales decretos, órdenes y circulares insertas en los Boletines 
del mes de Octubre de 1854.
<i(¡ ¡9*unA onerovoH óTlr^oi/ us«» m*- ¡
Núm. 130. Circular del Gobierno de provincia, so­
bre los sucesos ocurridos en 27 de setiembre último.
Gira dé id. sobre elecciones de diputados.
Núm. 131. Circular del Ministerio de la Goberna­
ción, pidiendo noticia de las cantidades autorizadas á 
los pueblos para gastos provinciales sobre la contribu­
ción terriloiial.
Otra del Ministerio de Fomento, referente al personal 
de Ingenieros de caminos, canales y puertos.
Real orden del Ministerio de Fomento, sobre la ex­
portación de vinos.
Circular del Gobierno militar de Burgos, referente á 
los militares que se líallm usando licencias temporales.
Núm. 132. Circular del Gobierno de provincia, so­
bre elecciones.
Real orden del Ministerio de la Guerra, sobre que se 
respete y presten auxilios á la Comisión encargada de 
loi mar el Mapa general de España.
Circular del Sf. Inspector de la Milicia Nacional del
Reino, $obre armamento de la misma.
Real órderrdel Ministéao de la Guerra, referente á la 
anterior.
Circular de la Diputación provincial, dando precios á 
los suministros, « *,x*’ "l!l
Núm. 13L- Circular del Ministerio de la Goberna­
ción, que se refiere á los bienes que en esta provincia 
pueda poseer Doña Maria Cristina.
Correos. Real decreto sobre franqueo de la corres­
pondencia. ■n” '
Real orden del Ministerio de Fomento sobre emplea­
dos de caminos. i . ... • i
Circular de la Diputación provincial señalando los pre­
ciosá los suministros de agosto último.
Otra id. á los de setiembre.
Núm. 134. Circular de la Dirección general de Cor­
reos sobre sellos de franqueo y certificados.
Núm. 135. Real decreto del Ministerio de Estado
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